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Введение. В настоящее время одной из самых актуальных тем для практической психоло-
гии является тема злоупотребления – манипуляций, насилия, нарушения личностных границ 
любого рода. Цель этого исследования – представить лаконичный, структурированный взгляд 
на коммуникацию злоупотребления, выраженный в трехкомпонентной модели злоупотре-
бления. Согласно ей коммуникация злоупотребления содержит в себе три компонента: 
асимметрию, вариативность и цель. Проверяются гипотезы: 1) детекция злоупотребления 
в ситуациях межличностного общения у субъекта происходит при одновременном присут-
ствии в коммуникации всех трех описанных компонентов; 2) распознавание коммуникаций 
злоупотребления происходит чаще (успешнее) при повышении уровня психологической 
грамотности.
Методы. Для проверки гипотез исследования был создан опросник, получивший назва-
ние «Экспериментальный тест детекции злоупотребления». Выборка исследования составила 
74 человека в возрасте от 20 до 58 лет: 34 человека – профессиональные психологи (груп-
па «психологи»); 40 человек – люди других профессий (группа «не психологи»). Половой состав 
выборки: 24 человека – мужчины, остальные 50 человек – женщины.
Результаты. Проверка гипотез исследования показала следующие результаты: 1) эмпириче-
ское распределение ответов для всей выборки, а также групп «психологи» и «не психологи» 
не отличается от теоретического; 2) результаты группы «психологи» достоверно отличаются 
в большую сторону от результатов группы «не психологи».
Обсуждение результатов. Обе гипотезы исследования подтвердились: 1) детекция злоупо-
требления происходит согласно предложенной трехкомпонентной модели злоупотребления; 
2) психологическое просвещение и другие формы психологической работы достоверно 
способствуют более успешному распознаванию злоупотребления. Сделаны выводы о кор-
ректности представленной модели и влиянии уровня психологической грамотности на способ-
ность определять злоупотребление в социальных контактах. Высказывается предположение, 
что представленная модель может стать методом анализа коммуникаций злоупотребления 
и быть использованной для их коррекции.
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Основные положения
► злоупотребление в межличностной коммуникации содержит в себе три компонента: 
асимметрию, вариативность и цель;
► детекция злоупотребления в межличностной коммуникации в большинстве случаев про-
исходит при единовременном присутствии в ней всех трех компонентов;
► профессиональные психологи распознают злоупотребление в межличностной коммуни-
кации успешнее, чем люди других профессий;
► психологическое просвещение и повышение уровня психологической культуры развивают 
способность к распознаванию злоупотребления в межличностной коммуникации;
► трехкомпонентная модель злоупотребления в межличностной коммуникации может служить 
для анализа социальных взаимодействий и быть использованной в целях психологического 
просвещения.
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Введение
В настоящее время понятие злоупотребления одной личностью другой очень часто встре-
чается в популярных статьях по психологии отношений, а также в психологических текстах, 
предназначенных для специалистов (Волков, 2002; Гюггенбюль, 2006; Миллер, 2010; Орлов, 2000).
Систематизируя современные воззрения на эту проблему, уместно упомянуть об отсутствии 
единой позиции в определениях и критериях различных форм насилия и злоупотребле-
ния (Орлов, 2000; Дегтярев, 2012). Сами понятия «насилие» и «злоупотребление» употребля-
ются в научной литературе как близкие, но не эквивалентные друг другу понятия (Ефимова 
и Ковров, 2015). Часто они находятся в отношениях иерархической включенности одного 
в другое: понятие «злоупотребление» наряду с такими понятиями, как «плохое обращение» 
и «жестокое обращение» (чаще всего, по отношению к детям), используется как более ши-
рокое, включающее в себя все формы насилия (Дегтярев, 2012; Gil, 1970; Green, 1980; Kempe, 
Silverman, Steele, Droegemueller, & Silver, 1962; Ruttenberg, 1990). В настоящее время выделя-
ются три основных вида насилия: физическое, сексуальное и психологическое. Иногда в от-
дельную категорию выделяется и экономическое насилие (Романова, 2013). Их определения 
включают в себя, в основном, перечисления всех возможных действий над жертвой и их 
последствий (ущерба), которые и заключают в себе все ключевые различия (Волков, 2002; 
Орлов, 2000; Дегтярев, 2012; Ожегов и Шведова, 2006).
Интересно отметить, что, как пишет Орлов (2000), в основе любых форм насилия лежит 
именно психологическое насилие, которое он называет «ядром» любой формы насилия. 
Таким образом, злоупотребление в межличностной коммуникации, рассматриваемое в этой 
статье, является, по-видимому, одной из базовых, элементарных частиц психологического 
насилия, составляющих его суть. Оно определяется как одностороннее извлечение выгод 
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одной личностью из взаимодействия с другой, способное нанести ей психологический или 
иной ущерб, основанное на манипуляциях, обмане, психологическом давлении и/или неспо-
собности этой личности по каким-либо причинам этому противостоять.
Актуальность вопроса об обнаружении или детекции злоупотребления человеком в меж-
личностной коммуникации обусловлена многочисленными примерами из психологической 
теории и практики, иллюстрирующими развитие дисгармоничных отношений, влекущих за со-
бой психологическое страдание человека (Ефимова и Ковров, 2015; Коновалов, Красненков, 
Петров, Руднев и Ландышев, 2017; Кэмпбэлл, 1980; Черников, 2001). При этом единые теоре-
тические модели злоупотребления и инструменты для оценки способности человека к его 
обнаружению отсутствуют.
Большой интерес и сложность представляют формы латентного, неочевидного злоупо-
требления, где нет явных признаков насилия или манипуляций, и дифференцирование их 
от тех форм коммуникаций, где такого злоупотребления нет. Это обусловлено высоким 
уровнем субъективности в оценках и большим количеством факторов, способных на них 
повлиять (Гаранян, 2015; Рассказова и др., 2017).
Так, возникает вопрос о выделении компонентов коммуникации злоупотребления, дела-
ющих ее таковой, обосновании и эмпирическом подтверждении психологической модели 
злоупотребления в межличностной коммуникации, которая отражала бы суть как «мягких», 
неявных или латентных его форм, так и явных, грубых, таких как открытое психологическое 
давление или манипуляции.
Согласно предлагаемой теоретической модели, злоупотребление в межличностной ком-
муникации содержит в себе три обязательных компонента:
1) асимметрию – отсутствие взаимной эмоциональной связи, согласия относительно об-
щих целей, единодушия по вопросу, составляющему суть или итог коммуникации на момент 
взаимодействия («невзаимность»);
2) вариативность – существование других способов получения актуального блага, воз-
можность обойтись без него и/или отсутствие объективной острой необходимости в его 
получении («необязательность») для удовлетворения витальных потребностей напрямую 
или косвенно;
3) цель взаимодействия – благо, на получение которого нацелено межличностное 
взаимодействие.
Сочетание всех трех компонентов вызывает в норме у субъекта детекцию, т. е. обнаружение 
злоупотребления той или иной формы.
Для проверки обоснованности трехкомпонентной модели злоупотребления были выдви-
нуты следующие теоретические гипотезы:
1. Детекция злоупотребления в межличностной коммуникации у индивида в большинстве 
случаев осуществляется при единовременном наличии всех трех компонентов: асим-
метрии, вариативности и цели коммуникации.
2. Способность к детекции злоупотребления выше у людей, имеющих высокий уровень 
психологической просвещенности.
Цель исследования заключается в эмпирической проверке положений трехкомпонентной 
модели злоупотребления путем сравнения эмпирического распределения ответов испыту-
емых с теоретическим, предусмотренным моделью, и сравнение распределений ответов 
испытуемых групп контраста.
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Тип этого исследования соответствует квазиэксперименту (по типологии Дж. Кэмпбэлла), 
включающему в себя как выявление общей реакции на экспериментальное воздействие (на-
личие всех трех компонентов злоупотребления), так и различий в реакции на него у обозна-
ченных групп, являющихся друг для друга группами сравнения (Кэмпбэлл, 1980; Корнилова, 
2002).
Гипотезы эмпирического исследования таковы:
1. Детекция злоупотребления у всех испытуемых возникает достоверно и существенно 
чаще в заданиях опросника, содержащих все три компонента.
2. Распознавание злоупотребления в заданиях опросника достоверно выше у профессио-
нальных психологов.
Объектом исследования стали жители мегаполиса в возрасте от 20 до 58 лет (74 человека), 
почти половина из которых (34 человека или 46 %) являются профессиональными психологами.
Разработка трехкомпонентной модели злоупотребления повлекла за собой создание ори-
гинального опросника, соответствующего ее теоретическим положениям. Он назван «Экс-
периментальный тест детекции злоупотребления».
Предметом исследования являются реакции распознавания злоупотребления в предло-
женных заданиях теста и степень их соответствия трехкомпонентной модели злоупотребления 
в межличностной коммуникации.
Задачи исследования:
1. Оценить обоснованность трехкомпонентной модели злоупотребления на основании 
данных о степени сходства эмпирического и теоретического распределений ответов 
всех испытуемых.
2. Оценить различия в детекции злоупотребления между профессиональными психоло-
гами и людьми других профессий.
3. Оценить возможность использования представленного опросника для дальнейших мо-
дификаций и разработки диагностического инструмента оценки способности человека 
распознавать злоупотребление в межличностной коммуникации.
Методы
Выборка исследования
В исследовании приняли участие респонденты в возрасте от 20 до 58 лет с образованием 
от неоконченного высшего до ученой степени, среди которых были и профессиональные 
психологи. Все психологи, принявшие участие в исследовании, являются практикующими кон-
сультантами, имеющими собственный клиентский опыт, регулярно проходящими супервизию, 
а также регулярно сталкивающимися в своей практике с консультированием лиц, подверг-
шихся психологическим манипуляциям и различным формам злоупотребления. Их участие 
в исследовании в качестве испытуемых вносит существенный вклад в оценку корректности 
предложенной модели и позволяет сравнить способность к распознаванию злоупотребления 
с другими респондентами. Другими словами, они выступают в качестве экспертной части вы-
борки, как специалисты, предположительно способные к детекции злоупотребления больше, 
чем люди других профессий.
В конечном итоге общая выборка исследования составила 74 человека, из них 34 челове-
ка (46 %) – профессиональные психологи (группа «психологи»); 40 человек (54 %) – люди других 
профессий (преподаватели, юристы, экономисты, программисты, математики, управленцы 
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и руководители, люди творческих профессий и студенты старших курсов московских вузов – 
группа «не психологи»). По уровню образования: 8 человек (10,8 %) – неоконченное высшее, 
59 человек (79,7 %) – высшее, и 7 человек (9,5 %) – ученая степень.
Половой состав выборки: 24 человека (32,4 %) – мужчины, остальные 50 человек (67,6 %) – 
женщины. В группе «психологи» оказалось 9 мужчин и 25 женщин (26,5 % и 73,5 % соответ-
ственно), а в группе «не психологи» 15 мужчин и 25 женщин (37,5 % и 62,5 % соответственно).
Регистрация ответов испытуемых
Исследование проводилось с использованием дистанционных технологий через Интернет. 
Бланк опросника был представлен респондентам в виде онлайн-формы, содержащей необхо-
димые для заполнения поля: адрес электронной почты, имя, возраст, образование, актуальная 
профессия.
Далее следовала инструкция: «Перед Вами двадцать коротких историй о человеческих 
взаимоотношениях. Некоторые из них взяты из художественных произведений. Помнить про-
изведения необязательно, т. к. вся необходимая информация для ответа содержится в тексте 
истории. Ответьте на вопрос, в каких из приведенных историй содержится злоупотребление 
одного человека другим или манипуляции, а в каких нет. Вопрос об этом есть в конце каждой 
истории».
Ниже следовали непосредственно задания опросника.
Ответы испытуемых регистрировались онлайн и автоматически сохранялись в таблицу, 
откуда вручную переносились в сводную таблицу, где подвергались систематизации и пер-
вичной обработке (подсчету ответов различных категорий, разбиению на группы и пр.).
Экспериментальный тест детекции злоупотребления
Опросник, созданный для проверки и подтверждения предложенной модели, состоял 
из заданий, представляющих из себя короткие описания гипотетических жизненных ситуаций 
и составленных таким образом, чтобы охватить весь спектр возможных сочетаний всех трех 
компонентов коммуникации злоупотребления. Например: «Ольга знает, что Наталья добрый 
человек и не откажет в помощи. В перерыве между лекциями Наталья хотела сходить в би-
блиотеку, но Ольга просит Наталью сходить в магазин ей за бутербродом. Злоупотребляет ли 
Ольга добротой Натальи?». Суть тестовой пробы заключается в определении респондентами 
наличия злоупотребления или его отсутствия в предложенных примерах межличностного 
взаимодействия.
Таким образом, каждое тестовое задание включало в себя от одного до трех компонен-
тов коммуникации гипотетического злоупотребления: асимметрию, вариативность и цель. 
Опросник получил название «Экспериментальный тест детекции злоупотребления».
Также, при конструировании гипотетических ситуаций, вошедших в опросник, учитыва-
лись и другие факторы, способные исказить результат экспериментальной пробы: половой, 
возрастной и фактор социально-иерархического статуса. Согласно ряду исследований, 
в заданиях, включающих в себя компоненты обмана или манипуляций, на их распознава-
ние влияет широкий круг факторов (Герасимова и Сергиенко, 2004; Экман, 2015; Ekman & 
O’Sullivan, 1991). Респондентам свойственно приписывать роли манипуляторов или обманщи-
ков тем персонажам историй, которые ими могут и не являться. Эти феномены неоднородны 
и распределены по выборке неравномерно. К таким факторам можно отнести: возрастные 
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изменения в способности к распознаванию обмана и злоупотребления; различия в пред-
ставлениях о ролевом взаимодействии мужчин и женщин, представителей разных поколе-
ний и людей различного социального статуса (Герасимова и Сергиенко, 2004; Экман, 2015; 
Ekman & O’Sullivan, 1991).
Поэтому большинство заданий сконструировано таким образом, чтобы их персонажи были 
одного пола, возраста и обладали равным или близким статусом, что приближает их к этому 
критерию. Исключение составляют четыре задания (№№ 4, 10, 14 и 18), которые введены 
в опросник с целью возможного выявления влияния этих факторов на ответы респондентов: 
ошибочной детекции злоупотребления там, где его не предполагалось, и наоборот.
Помимо заданий, сконструированных специально для опросника, в опросник включены четы-
ре ситуации, заимствованные из художественных произведений (И. Ильф, Е. Петров «Двенадцать 
стульев»; А. С. Пушкин «Евгений Онегин»; А. С. Пушкин «Капитанская дочка»; И. С. Тургенев «Отцы 
и дети»), и два задания с юмористическим компонентом: вымышленная ситуация с героем 
русских былин – богатырем Алёшей Поповичем и сцена из мультфильма «Винни-Пух».
Это сделано для предотвращения утомления и эффекта монотонности, и риска путаницы, 
и ошибочных ответов респондентов при ответах на тестовые задания и позволяет сделать 
опросник психологически привлекательным для респондентов.
Итоговый тест включал в себя двадцать заданий, отражающих все возможные сочетания 
рассматриваемых компонентов коммуникаций злоупотребления. Из них десять заданий 
содержали сочетание всех трех компонентов и предполагали наличие и обнаружение ре-
спондентами какого-либо злоупотребления, и десять заданий-«пустышек», содержавших 
неполный набор компонентов злоупотребляющей коммуникации, которые не предполагали 
обнаружения какой-либо формы злоупотребления.
Ответы опросника градуировались по четырем степеням: «Точно да!», «Скорее да», «Скорее 
нет» и «Точно нет!». Такая градация применялась из-за того, что в начале разработки опрос-
ника предполагалось учитывать градацию ответов, но впоследствии она была признана 
избыточной. Тем не менее она предположительно способствует увеличению истинности 
результатов за счет «легализации» сомнения, что приводит к снижению психологического 
напряжения при ответе на вопрос и проявлению самой первой, истинной реакции (Рассказова 
и др., 2017; Пахомов и Судьина, 2013). Таким образом, в подсчетах результатов и статистиче-
ской обработке ответы учитывались как положительные или отрицательные, без разделения 
на градации.
Согласно имеющейся гипотезе, детекция злоупотребления и сопутствующие ей умозаклю-
чения и реакции должны возникать лишь в тех примерах, в которых соблюдено сочетание всех 
трех компонентов, выраженное в описании эмоциональной стороны отношений, замыслов 
и намерений, а также обстоятельств произошедшего, т. е. в половине гипотетических ситу-
аций (50 %). И напротив, при невыполнении хотя бы одного компонента злоупотребления 
детекции злоупотребления респондентами происходить не должно, а значит ответы на те-
стовые вопросы должны быть отрицательными.
Статистические гипотезы и обработка данных
Ключевой переменной для данного исследования стала зависимая переменная Dt (от сло-
ва «детекция», или англ. «detection») – сумма ответов на задания опросника, совпадающих 
с теоретическими, предусмотренными моделью; ее максимальное значение – 20 баллов.
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Независимой переменной в исследовании является содержание тестового задания. Эта 
переменная может принимать два логических значения: «злоупотребление есть» и «злоу-
потребления нет». Это значение зависит от полноты набора компонентов злоупотребления, 
заложенного в каждое задание опросника.
Из переменных, неподконтрольных исследователю, необходимо отметить такие факторы, 
как личные убеждения и особенности мировоззрения каждого респондента, а также психо-
логическое состояние на момент прохождения теста.
Основные задачи обработки данных состояли в том, чтобы достоверно определить сле-
дующие факты:
1. Общие суммы «верных», т. е. предусмотренных трехкомпонентной моделью злоупо-
требления, ответов совпадают с предполагаемыми или близки к ним у всей выборки; их 
распределения статистически не отличаются.
Тогда статистические гипотезы имеют следующий вид:
H0: эмпирическое распределение значений Dt не отличается достоверно от теоретического 
(искомое);
H1: эмпирическое и теоретическое распределения значений Dt достоверно отличаются.
2. Общие суммы баллов (Dt) и их распределение у группы «психологи» достоверно отли-
чаются в большую сторону от аналогичных результатов группы «не психологи».
Для этой задачи статистические гипотезы были сформулированы следующим образом:
H0: эмпирические распределения значений Dt у групп «психологи» и «не психологи» до-
стоверно не отличаются;
H1: эмпирическое распределение значений Dt у группы «психологи» достоверно отличается 
от группы «не психологи» в сторону больших значений (искомое);
H2: эмпирическое распределение значений Dt у группы «психологи» достоверно отличается 
от группы «не психологи» в сторону меньших значений.
Дополнительной задачей исследования является изучение распределения ответов всей 
выборки и групп контраста относительно тестовых заданий. Это может помочь выявить 
неоднородности в успехе их выполнения и определить, какие из них вызвали единодушие 
в ответах, а какие наибольший разброс.
В дальнейшем это позволит изучить природу различий в детекции злоупотребления 
и восприятии заданий. Также это даст информацию для будущего исследования валидно-
сти опросника, надежности, уточнения его возможностей и поможет в его дальнейшем 
усовершенствовании.
Проверяются следующие статистические гипотезы:
H0: эмпирическое и теоретическое распределения ответов по всем заданиям опросника 
достоверно не различаются;
H1: эмпирическое и теоретическое распределения ответов по всем заданиям опросника 
имеют достоверные отличия.
Статистическая обработка данных проводилась с применением электронных таблиц 
Excel (Microsoft Excel 2007). Полученные результаты заносились в таблицы и подвергались 
математической обработке путем программирования в строке функций формул статистиче-
ских критериев.
Исследование общего распределения ответов на предмет его близости к нормальному 
осуществлялось двумя способами:
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1. По методу Н. А. Плохинского, путем сопоставления показателей эксцесса и асимметрии 
с их табличными критическими значениями, указанными им же (Сидоренко, 2007).
2. По методу Е. И. Пустыльника, путем расчета критических значений эксцесса и асимме-
трии по его формулам и сопоставления этих значений с эмпирическими (Сидоренко, 2007).
В дальнейшем при сопоставлении эмпирического распределения с теоретическим, обуслов-
ленным имеющейся трехкомпонентной моделью злоупотребления, в ответах респондентов 
всей выборки и групп сравнения использовался критерий χ2 Пирсона.
Для выявления достоверных различий между результатами групп контраста и поиска 
критической точки распределения, разделяющей эти значения, использовался критерий λ 
Колмогорова – Смирнова, а для оценки величины сдвига этих значений, разделенных этой 
точкой, был применен критерий φ* Фишера.
Кроме результатов респондентов и распределения их ответов изучались качества и свойства 
вопросов-заданий, из которых состоит опросник: подсчитывалась доля «ошибок» в абсо-
лютном и процентном выражениях по каждому заданию опросника, а также рассчитывался 
критерий χ2 Пирсона для сопоставления эмпирического распределения «верных» ответов 
на задания опросника с теоретическим. Это позволило в дальнейшем определить, какие 
из ответов вызвали наибольший разброс реакций, и выявить те из них, на которые сильнее 
всего влияют личностные факторы, неподконтрольные исследователю: мировоззрение, лич-
ностные установки, опыт и пр.
Результаты
Расчет всех результатов на данном этапе исследований производился в сырых баллах.
Важно отметить, что перевод сырых баллов в стандартизированные видится необходимым 
для этой методики, но на данном этапе не представляется возможным из-за недостаточного 
размера выборки (Сидоренко, 2007).
В первую очередь были подвергнуты анализу параметры распределения общего количе-
ства «верных» ответов (переменная Dt) всей выборки, и была построена диаграмма общего 
распределения (рис. 1), и рассчитаны описательные статистики:  = 17.18; Me = 17; Mo = 17; 
SD2 = 2.53; SD = 1.59; A = –0.44; E = –0.03.
Исследование распределения ответов респондентов на предмет его близости к нормаль-
ному дало следующие результаты:
1. По методу Н. А. Плохинского отношение абсолютных значений асимметрии и эксцесса 
к ошибке репрезентативности должно быть не меньше 3 (Сидоренко, 2007).
 и .
2. По методу Е. И. Пустыльника эмпирические значения асимметрии и эксцесса (в их абсо-
лютных выражениях) должны быть меньше рассчитываемых критических (Сидоренко, 2007).
 и  .
Как видно из представленных результатов, распределение «верных» ответов во всей вы-
борке не отличается значимо от нормального (Сидоренко, 2007).
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Рисунок 1. Диаграмма общего распределения
Следующим этапом обработки данных стал расчет критерия χ2 Пирсона на предмет сов-
падения эмпирического распределения общего балла (Dt), полученного респондентами 
с теоретическим распределением.
Это означает, что для доказательства соответствия ответов респондентов выдвинутым 
гипотезам необходимо, чтобы значения критерия χ2 Пирсона оказались не значимы, т. к. 
теоретическое значение сумм баллов должно быть абсолютно равным у всех испытуемых 
и равняться 20 баллам, что и составляет в данном случае теоретическое (идеальное) распре-
деление. Отсутствие достоверных отличий эмпирического распределения от теоретического 
означало бы верность предложенной трехкомпонентной модели, исходя из которой и созда-
вались задания опросника.
Расчеты значений критерия χ2 Пирсона показали следующие результаты:
► χ2 = 38.75 (p ≥ 0.05) для всей выборки (74 чел.);
► χ2 = 10.6 (p ≥ 0.05) для группы «психологи» (34 чел.);
► χ2 = 28.15 (p ≥ 0.05) для группы «не психологи» (40 чел.).
Такие результаты наглядно демонстрируют, что эмпирическое распределение значений 
Dt, представляющих суммарный показатель способности к распознаванию злоупотребления 
в межличностной коммуникации, достоверно не отличается от теоретического.
Как было описано выше, для изучения различий в детекции злоупотребления профес-
сиональных психологов и людей, имеющих другие профессии, общая выборка была раз-
делена на соответствующие группы: «психологи» и «не психологи». Для первоначальной 
ориентировки в различиях, их распределения были разделены и отображены на отдельной 
диаграмме (рис. 2).
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Рисунок 2. Диаграмма распределений ответов групп «психологи» и «не психологи»
Также были рассчитаны описательные статистики для каждой из групп контраста. Для груп-
пы «психологи»:  = 17.82; Me = 18; Mo = 18; SD2 = 1.54; SD = 1.24; A = –0.15; E = –0.36; для 
группы «не психологи»:  = 16.62; Me = 17; Mo = 17; SD2 = 2.75; SD = 1.66; A = –0.25; E = –0.33.
Ниже представлены результаты исследования распределений групп сравнения на предмет 
их близости к нормальному:
Для группы «психологи»:
1.  и  (по Н. А. Плохинскому).
2.  и   (по Е. И. Пустыльнику).
Для группы «не психологи»:
1.  и  (по Н. А. Плохинскому).
2.  и  (по Е. И. Пустыльнику).
Распределения ответов в обеих группах сравнения не отличаются значимо от нормального.
На представленной диаграмме (рис. 2) заметно, что большинство результатов группы «пси-
хологи» сосредоточено в правой части диаграммы, в области высоких значений, в то время 
как распределение результатов группы «не психологи» смещено несколько левее и имеет 
более широкий разброс значений.
Для наиболее точного расчета значимости этих различий был применен критерий φ* 
Фишера в сочетании с критерием λ Колмогорова – Смирнова.
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Описанное сочетание статистических критериев позволяет определить различия результатов 
групп сравнения особенно точно: критерий λ Колмогорова – Смирнова позволяет определить 
ключевое значение, критическую точку распределения, которая разделяет респондентов на тех, 
у кого «эффект есть» и «эффекта нет»; критерий φ* Фишера, в свою очередь, используется 
для расчета степени и значимости различий групп контраста относительно этой критической 
точки (Сидоренко, 2007).
В результате расчета критерия λ Колмогорова – Смирнова было определено критическое 
значение, разделяющее результаты групп контраста по достигнутым значениям:
Dt = 17; λ = 1.362 (p ≤ 0.05).
Таким образом, достижением описанного «эффекта», т. е. ключевым критерием различий 
между результатами групп контраста, является превышение этого значения.
Расчет критерия φ* Фишера относительно этого значения показал значимый результат:
φ* = 2.786551 (p ≤ 0.01).
Дополнительно изучалось общее распределение ответов по всем вопросам-заданиям 
опросника. В таблице ниже показано распределение ответов по всем заданиям (табл. 1).
Таблица 1
Распределение верных и ошибочных ответов по всем заданиям
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
«Вер­
ных»
72 68 60 57 63 66 67 66 50 64 39 64 68 49 69 71 67 66 71 74
«Оши­
бок»
2 6 14 17 11 8 7 8 24 10 35 10 6 25 5 3 7 8 3 0
Заметно, что максимальное количество расхождений с теоретическими значениями пока-
зывают задания №№ 9, 11 и 14 (выделено шрифтом в таблице 1), что несколько отличается 
от предполагаемого ранее.
Для изучения различий эмпирического и теоретического (идеального) распределения ответов 
по всем заданиям был применен критерий χ2 Пирсона, который показал следующие значения:
► χ2 = 49.2 (p ≤ 0.01) для всей выборки;
► χ2 = 14.7 (p ≥ 0.05) для группы «психологи»;
► χ2 = 38.35 (p ≤ 0.01) для группы «не психологи».
Полученный результат отображает расхождение эмпирического распределения общего 
количества накопленных верных ответов от теоретического у всей выборки. По таблице 1 
вполне заметно, что разброс ответов по некоторым вопросам довольно велик.
Тем не менее, показателен тот факт, что при разделении выборки на две группы по профес-
сиональной принадлежности оказалось, что для группы «психологи» отличие эмпирического 
распределения ответов по всем заданиям от теоретического осталось не выявлено, в отличие 
от группы «не психологи», где описанные расхождения по-прежнему достоверны.
Дополнительный расчет показал, что при исключении из распределения результатов по за-
даниям №№ 9, 11 и 14, показавшим самый большой разброс ответов, значение критерия 
χ2 = 16.42 (p ≥ 0.05) для всей выборки.
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По-видимому, такой результат отражает уже показанные различия в способности распоз-
навать злоупотребление у людей, имеющих профессиональную психологическую подготовку.
Обсуждение результатов
Задачей настоящей работы являлось формулирование и обоснование трехкомпонентной 
модели злоупотребления, при помощи которой возможны как детекция скрытых или ла-
тентных форм злоупотребления, так и анализ наличия конкретных компонентов коммуника-
ции (асимметрия, вариативность и цель) по признакам субъективных реакций, характерных 
для злоупотребления. И здесь немаловажным фактом, зафиксированным в исследовании, 
является близость эмпирического распределения ответов всей выборки и групп контраста 
к нормальному. Это является обнадеживающим результатом в деле определения изученной 
выборки как близкой к репрезентативной, а значит, дает основания для утверждения есте-
ственности и неартефактности результатов, полученных по статистическим критериям.
В результате эмпирической проверки гипотезы о трехкомпонентной структуре коммуни-
кации злоупотребления показано следующее: ни во всей выборке, ни в какой бы то ни было 
из групп контраста нет достоверных отличий эмпирического распределения ответов от тео-
ретического. На данном этапе исследований принимается H0: эмпирическое распределение 
значений Dt не отличается достоверно от теоретического (искомое). Таким образом, пока-
зана общность реакций респондентов в ответ на гипотетические ситуации межличностного 
взаимодействия, содержащие компоненты злоупотребления в тех случаях, когда воздействие 
половых, возрастных, межпоколенных и других стереотипов и личностных факторов сведено 
к минимуму. Это значит, что классификации и разделения всего множества составляющих 
межличностной коммуникации на три компонента, или критерия, описывающих злоупотре-
бляющую коммуникацию (асимметрию, вариативность и цель), корректны.
На этом основании представляется обоснованным утверждение, что для детекции злоу-
потребления в межличностной коммуникации необходимо сочетание всех трех упомянутых 
компонентов. В этой связи гипотеза о трехкомпонентной структуре злоупотребления в меж-
личностной коммуникации видится также обоснованной.
Тем не менее, при всей общности реакций для всей выборки, обнаружены достоверные 
различия в распределениях ответов у групп «психологи» и «не психологи» в сторону статисти-
чески значимого повышения итогового балла у первой группы из перечисленных. Принимается 
статистическая гипотеза H1: эмпирическое распределение значений Dt у группы «психологи» 
достоверно отличается от группы «не психологи» в сторону больших значений (искомое). 
Таким образом, показано, что распознавание злоупотребления в составленном опроснике 
достоверно выше у профессиональных психологов, чем у людей иных профессий.
Все описанные результаты позволяют на этом этапе отказаться от написания квалифика-
ций ответов «верный» и «неверный» в кавычках, т. к. изначальные, ранее лишь теоретиче-
ские, представления об их верности или ошибочности находят свое подтверждение. Кроме 
того, важным результатом работы является и демонстрация влияния личностных факторов 
на восприятие и распознавание злоупотребления, представленная на примере тех заданий 
опросника, куда эти факторы были включены. По сути, эта демонстрация иллюстрирует «по-
мехи» в детекции злоупотребления, обусловленные влиянием индивидуальных особенностей 
личности. Согласно результатам статистических вычислений для всей выборки, принима-
ется гипотеза H1: эмпирическое и теоретическое распределения ответов по всем заданиям 
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опросника имеют достоверные отличия. Следует отметить, что этот результат всей выборки 
не является общим для групп контраста: при сохранении различий для группы «не психологи», 
для другой группы различия не выявлены. То есть, для группы «психологи» принимается гипо-
теза H0: эмпирическое и теоретическое распределения ответов по всем заданиям опросника 
достоверно не различаются. Этот факт, скорее всего, свидетельствует о том, что те вопросы, 
которые вызвали наибольшее количество противоречий в ответах, у группы «психологи» 
подобных трудностей не вызвали. В этом случае можно предположить, что эти вопросы 
являются, на данном этапе, ключевыми маркерами диагностики способности распознавать 
злоупотребление в данном опроснике.
Такое предположение подкрепляется расчетами, произведенными после исключения 
из распределения самых «конфликтных» вопросов (№№ 9, 11 и 14). Тогда статистических 
различий в распределении ответов всей выборки не обнаруживается. Это дает основания 
утверждать, что эти задания наиболее подвержены действию личностных факторов, иска-
жающих результат наблюдения, и не отражают общие закономерности в распознавании 
злоупотребления, в отличие от остального множества заданий.
Заключение
Предложенная трехкомпонентная модель злоупотребления представляется пригодной для 
изучения природы злоупотребления и манипуляций, обогащения способов совладания с ними, 
развития рефлексии и возможного изменения человеком собственных реакций в межличност-
ных контактах. Являясь, очевидно, составляющей социального и эмоционального интеллекта, 
способность к детекции злоупотребления может быть одним из направлений их исследования 
и развития, т. к. подразумевает тесную связь с такими их сторонами, как эмпатия, понимание 
контекста коммуникации, осознание собственных эмоциональных сигналов и пр. (Черников, 
2001; Аршанская (Шешукова), 2018; Люсин, 2004; Ушаков, 2004).
Опираясь на принцип детерминизма, заложенный в трехкомпонентной модели злоупо-
требления, становится возможным открывать те неосознанные компоненты взаимодействия, 
которые приводят к субъективно неприятным переживаниям в дисгармоничных коммуни-
кациях (Харламенкова, 2013).
В то же время, выявленные различия реакций, возможно, обладают определенным потен-
циалом для изучения как общего, так и частного (личностного) в вопросе детекции злоупотре-
бления, в том числе и ошибочной, а также в изучении паттернов социального взаимодействия 
личности и природы общественной морали.
Все изложенные аспекты могут быть использованы для оздоровления психологической среды 
внутри человека, вокруг него и в обществе в целом. Вот как об этом пишет Эрих Фромм: «Какое 
общество соответствует этой цели душевного здоровья и какова должна быть структура здоро-
вого общества? Прежде всего, общество, в котором ни один человек не является средством для 
достижения целей другого человека, а всегда и исключительно является целью сам по себе; об-
щество, где никто не используется и не использует себя в целях, не способствующих раскрытию 
человеческих возможностей; где человек есть центр и где его экономическая и политическая 
деятельность подчинена цели его собственного развития» (Фромм, 2015, с. 302).
Экспериментальный тест детекции злоупотребления, скорее всего, при должной доработке, 
исследовании его свойств и связей с другими психодиагностическими методиками, способен 
стать инструментом для диагностики или изучения всех описанных аспектов.
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Выводы:
1. Эмпирически полученные ответы испытуемых на задания опросника совпадают с теоре-
тическими, основанными на принципах трехкомпонентной модели злоупотребления в меж-
личностной коммуникации. Как и предполагалось, они зависят от присутствия в заданиях 
полного набора компонентов коммуникации, определенных в теоретической модели как 
компоненты злоупотребления. Таким образом, теоретические положения трехкомпонентной 
модели злоупотребления в межличностной коммуникации представляются обоснованными.
2. Уровень распознавания злоупотребления в тестовых заданиях у профессиональных 
психологов выше, чем у людей иных профессий. Подтверждается идея о том, что психологи-
ческое просвещение, индивидуальная психологическая работа и другие способы повышения 
психологической культуры способствуют повышению способности распознавать злоупотре-
бление, равно как и повышению социальных компетенций в целом.
3. Распределение ответов испытуемых на задания теста неоднородно. Требуется дальнейшее 
изучение факторов, влияющих на ответ испытуемого: особенностей эмоционально-волевой 
сферы, представлений об этике и морали, убеждений и пр.
Задания, вызывающие наибольший разброс ответов, возможно, могут быть использованы 
как усложненные задания-маркеры для изучения индивидуальных различий в детекции зло-
употребления, а также откорректированы при дальнейшей калибровке опросника.
Дальнейшие модификация и апробация тестового материала, основанного на представ-
ленной трехкомпонентной модели злоупотребления, представляются возможными при 
увеличении выборки, количества вариаций тестовых заданий, параллельном применении 
других диагностических и исследовательских методик.
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